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La investigación hablará sobre la causa principal que afectó a los juegos deportivos 
nacionales del municipio de Ibagué. Se evidencio la falta de ética profesional de 
algunos políticos y constructores. Dejando  claro  que las malas decisiones 
afectaron   a los deportistas y ciudadanos del Tolima,  e implicaron  a  grandes 
ejecutivos de entidades deportivas  nacionales y compañías internacionales. Esta  
investigación expondrá  las  pruebas obtenidas de forma  virtual, las  propuestas de 
diseños del grupo TYPSA, la  memoria deportiva, el análisis del entorno, la 
cronología,  la historia y deportistas afectados, entidades deportivas, locales, 
departamentales y nacionales implicadas en este escándalo que tuvo lugar en la 
ciudad musical de Colombia en 2015, donde surge la pregunta ¿cuáles fueron las 
causas que dejaron a Ibagué  sin la unidad deportiva Hernando Arbeláez Jiménez 
de la calle 42 y que deportistas se vieron afectados?  Para contestar la pregunta se 
hablara de Ibagué y sus sedes deportivas. Como primera medida, ya que Ibagué 
cuenta   con 210 instalaciones deportivas de los cuales, las dos más representativas 
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se vieron afectadas por la corrupción, estas fueron la estación deportiva de la calle 
42 y el parque deportivo. Teniendo como consecuencia un detrimento económico, 




Corrupción, Estación Deportiva, memoria deportiva, análisis del entorno, cronología, 
historia 
ABSTRACT  
Research speak about the main cause of affection to national sports games in the 
town of Ibague. Where evidence is the lack of professional ethics of some politicians 
and builders. Making it clear that poor decisions affected athletes and citizens of 
Tolima, and involved large executives of national sports bodies and international 
companies. In construction. This research will present evidence from virtual way, 
proposals for designs of the TYPSA group, sports memory, the analysis of the 
environment and affected athletes, chronology, history, sports, local entities – 
departmental and National involved in this spelt what took place in the musical city 
of Colombia in 2015, where ask it what were the causes that left Ibague without 
sports station Hernando Arbeláez Jiménez of 42nd Street and that athletes were 
affected? To answer the question is talk of Ibague and its sporting venues. As first 
step, Ibague has 210 sports facilities of which the two most representative were 
affected by corruption, these were sport 42nd Street station and the sports 











 Ibagué tiene 210 escenarios deportivos de los cuales   los dos más representativos 
se vieron afectados por la corrupción, estos fueron la Estación Deportiva Hernando 
Arbeláez Jiménez de la calle 42 y el Parque Deportivo. Teniendo como 
consecuencia un detrimento económico, cultural, social y deportivo de los 
ibaguereños. Durante el transcurso de la investigación se  nombraran algunos de 
los profesionales, entidades deportivas y una empresa extranjera se vieron  
involucrados en el caso de corrupción más grande del año 2015 en Colombia  y que 
tiene sin escenarios deportivos a la ciudad musical. 
 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
La investigación está diseñada en dos fases una  virtual y una  presencial,   donde 
en la parte virtual se obtienen  los  elementos  que sirven de apoyo a esta 
investigación;  los archivos históricos,  deportivos, sociales, culturales y 
documentales  del municipio de Ibagué y de manera presencial se generan  
encuestas y recorridos para realizar los  registro fotográficos de  los lugares 
afectados por este fenómeno. Ya  que esté se está   volviendo una carrera deportiva 
en Colombia.  Las estrategias  fundamentales para el crecimiento del colectivo 
ciudadano  es:   el deporte y la recreación para la convivencia ciudadana y la 
competitividad y  El deporte, la recreación y  la  actividad física se consideran 
socialmente necesarios y determinantes del desarrollo humano, la convivencia y la 
paz, tendientes a mejorar las condiciones de bienestar, la salud, y la educación de 
los ibaguereños. En cuanto al sector deporte y recreación, hasta el año 2010 las 
acciones y estrategias estaban a cargo de la Dirección de Deportes de la Secretaría 
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de Bienestar Social, pero a partir de un acuerdo del Concejo se creó el Instituto 
Municipal de Recreación y Deportes de Ibagué - IMDRI. Y su OBJETIVO es 
fomentar la actividad física, el deporte, la recreación y el aprovechamiento del 





El aporte de la  investigación es trasmitir la verdad e  informar a la ciudadanía 
ibaguereña de los grandes robos que se hicieron en los juegos  deportivos  
nacionales,  y no dejar  que los ibaguereños sigan siendo  apáticos a la  ciudad,  ya 
que por esas razones las personas nombradas en esta investigación  se 
aprovecharon   de la  somnolencia y falta de sentido de pertenencia que se evidencia 
en  los ibaguereños. A continuación  se presentaran las entrevistas realizadas a las 
personas afectadas por la corrupción deportiva. Posteriormente la opinión de un 
experto en temas de anticorrupción de Latinoamérica y los correos que dejan en 
evidencia a las personas que robaron el sueño deportivo de los ibaguereños.   
 
ENTREVISTA:   EN IBAGUÉ ESCENARIOS DEPORTIVOS YA 
 
- Iván Avendaño (ex selección Colombia de natación e ingeniero civil).  es una 
causa que surgió por la necesidad de tener unos escenarios donde poder 
practicar nuestros deportes y el corazón de un ibaguereño que tenía la sensación 
de ser pasivo pero después de nos unimos a generar propuestas para el 
gobierno eso ha ido generando el espíritu de despertar de la ciudadanía 
ibaguereña que es lo que queríamos que el adormecimiento terminara y poder 
salir a decir el ciudadano ibaguereño está presente y queremos generar algo 
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diferente el ibaguereño puede hacerlo y el desafío no es más grande que el 
propio ibaguereño en eso estamos trabajando nosotros aun que la gente no crea 
por ahora pero queremos decirles que se unan y nos encuentra en Ibagué 
escenarios deportivos ya en Facebook,  y de esta manera poder sumar más 
fuerzas. Con nuestra campaña micro perforados o  pegatón. 
- Las personas que iniciaron con esta campaña no son políticos ni nada que tenga 
que ver con esta actividad solo somos deportistas, empresarios y ciudadanos 
que tienen la necesidad de salir y reclamar por sus escenarios deportivos según 
lo conto el sr. Álvaro Arango. (artista ibaguereño) 
- Portavoz de Ibagué entrevista: es lamentable que en esta ciudad nos falte el 
amor por lo nuestro,  no hay zonas donde puedan practicar deportes los jóvenes 
ahora ellos  se dedicaran a consumir alucinógenos  y  hacer delincuentes eso es 
lo que le espera a una juventud en la cual no tiene en que ocupar su tiempo libre. 
(Transeúnte Anónimo). 
- La corrupción tiene participes en el ámbito público y en el ámbito privado la 
definición tiende a enfatizar en el servidor público, él no debe utilizar los recursos 
paras fines particulares suyos o de alguien más. Experto en anticorrupción de 
Latinoamérica Dr. Alberto Simpser. 
 
Otro de los resultados fue el hallar los correos  donde se establecen las 
negociaciones entre los implicados en este bochornoso evento del deporte nacional 
e internacional. 
 
LO QUE DICEN LOS CORREOS. 
 
El primer correo mencionado en la sentencia de Arciniegas aparece fechado el 9 de 
noviembre de 2013, tres días antes de la adjudicación del polémico contrato, Luis 
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Rodrigo Uribe les planea a sus jefes en España cómo sería el negocio. "Luis Rodrigo 
Uribe indica a Martin Manuel Bernabé, Salvador Fernández Fellonera y José Luis 
Arévalo Segovia que han sido los únicos (TYPSA) que se han presentado al proceso 
de Ibagué y eso aumenta sus posibilidades en un 95 %. Refiere que les dan un 
anticipo de 3.000 millones, del cual habrá que pagar una parte importante en 
"asesoría", pero que les queda un poco más de 400 mil euros para comenzar a 
trabajar", dice la sentencia del Juez Primero Penal del Circuito Especializado.  En 
la segunda comunicación, el español José Luis Arévalo Segovia responde 
expresando su preocupación por el pago de la "asesoría" o coima en un solo 
contado, a través del anticipo que les haría el IMDRI. "Correo electrónico de fecha 
10 de noviembre de 2013, donde José Luis Arévalo Segovia indica a Luis Rodrigo 
Uribe, Martin Manuel Bernabé y Salvador Fernández Fellonera, que está 
preocupado por el costo de las "asesorías" y es consciente que la consecución del 
contrato pasa por el pago de esas "asesorías", pero pasar de 3.000 millones a sólo 
400 euros implica que pagan toda la "asesoría" con cargo al anticipo, lo que a su 
juicio no tiene sentido alguno. Considera que el pago de la "asesoría" debe ser 
escalonado en función de sus cobros", reza la sentencia.  El tercer correo lo envía 
Luis Rodrigo Uribe el día 14 de noviembre, un día después de la adjudicación del 
contrato a TYPSA. "Luis Rodrigo Uribe informa a José Luis Arévalo Segovia y Jorge 
Orlando Navarrete que la adjudicación fue por $11.500.000.000 IVA incluido, la 
"asesoría" son $1.776.000.000 y del anticipo 30 % menos retenciones, quedan 
$2.617.000.000". En el último mensaje, Luis Rodrigo Uribe le cuenta al español José 
Luis Arévalo Segovia un incidente que habría tenido Orlando Arciniegas con la 
constructora que le vendió el apartamento que compró con los dineros obtenidos 
ilícitamente y que puso a nombre de sus testaferros Ivanhoe Ocampo y su esposa 
gloria Inés Martínez.  La dama de la sociedad ibaguereña señalada de ocultarle 
dineros ilícitos a Orlando Arciniegas "Correo electrónico del 12 de febrero de 2016 
de Luis Uribe para José Luis Arévalo en el que menciona que el colega 
(posiblemente Arciniegas) llegó muy preocupado a la reunión que tenían con 
Amaury (Elías Blanquicet), contando que él había ido a la constructora para que su 
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nombre no figurara en el expediente del apartamento. él lo había separado para 
Ivanhoe, o sea que sí querrían encontrar un nexo entre nosotros (TYPSA) y el 
colega. Que cuando el colega estaba hablando con el abogado de la constructora, 




DOS ESPAÑOLES CON MILLONARIOS SUELDOS 
 
 
Dos de los españoles mencionados en estos correos también aparecieron en el 
listado de profesionales que supuestamente trabajaron en la elaboración de los 
estudios y diseños de los escenarios de Ibagué, según lo reveló Eduardo Bejarano, 
en la columna titulada: Así inflaron el contrato de TYPSA, publicada el 6 de abril de 
2016. "El mayor beneficiario de los recursos de los ibaguereños fue el señor José 
Luis Arévalo Segovia, gerente del proyecto, que según el mencionado contrato 237 
de 2013 tenía una asignación mensual de $22 millones de pesos, que al final del 
mes llegaba a la sorprendente suma de $57.2 millones de pesos mensuales. Pues 
resulta que el señor Arévalo probablemente nunca vino a comer lechona ni tamales, 
ni mucho menos a jugar golf con Luis H., pues al igual que otras 27 personas fueron 
contratadas en España y realizaron sus actividades desde dicho país", En los 
soportes dados a conocer por Bejarano también aparece Manuel Bernabé Martín, 
como arquitecto de apoyo, con unos honorarios mensuales de $15.600.000. Decía 
















Entidades Deportivas  Locales,  Departamentales  y  Nacionales esta fueron las 
entidades responsables de fomentar el fracaso deportivo de la cuidad y que se 
vieron en el caso de corrupción más insólito de la historia ibaguereña. A pesar de 
tener objetivos claros que van en contra de todo acto de deshonra  y   de 
comportamientos deshonestos.  Posteriormente tenemos el caso con la empresa 
española TYPSA en la cual,   aparecen los correos que probarían que TYPSA avaló 
el  pago de sobornos en Ibagué. Por lo menos cuatro correos electrónicos que tiene 
la Fiscalía General de la Nación servirían de prueba para vincular formalmente a la 
multinacional española TYPSA a la investigación por el pago de sobornos a  ex - 
funcionarios y ex - asesores de la Alcaldía de Ibagué en el año 2013. Según la 
Fiscalía, esta compañía europea pagó cerca de $1.776 millones al condenado 
abogado Orlando Arciniegas Lagos para que los favoreciera con la adjudicación del 
contrato de estudios y diseños de los inconclusos escenarios de los Juegos 
Deportivos Nacionales de 2015, y por los que la administración del ex - alcalde Luis 
H. Rodríguez pagó $11.500 millones. Orlando Arciniegas, condenado a 36 años por 
adjudicación ilícita del contrato a TYPSA. El grupo TYPSA ha insistido en que la 
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multinacional desconocía las prácticas ilícitas de sus empleados en Colombia 
y descargó toda la responsabilidad en Luis Rodrigo Uribe, quien era el representante 
legal para la época de los hechos, y Jorge Orlando Navarrete, ex - jefe de 




















ANÁLISIS DE SITIO  
 
El grupo TYPSA   encargado de los diseños  y  la renovación urbanística de la unidad 
deportiva de la ciudad, realizaría bajo el concepto de la construcción de espacios 
públicos que conjuguen el deporte, la  lúdica  y esparcimiento. Espacios que son 
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parques abiertos para el disfrute  de la ciudadanía con entornos amables que 
brinden a los usuarios escenarios saludables que permiten el acceso a todo el 
público atreves de sistema de transporte públicos. La fusión del deporte con el 
espacio público ES DE generar paseos y alamedas convirtiendo los escenarios 
deportivos  como referentes urbanos  para el encuentro de los ciudadanos en los 
cuales la relación interior exterior con el entorno estimula el desarrollo de otros 
eventos culturales dinamizando  y dando vida  a la ciudad. La implantación  se 
realiza con el fin de mitigando los posibles  efectos negativos que se puedan generar 
para el sector, como el incremento del flujo vehicular y peatonal, ruido, manejo de 
suministros y gestión de residuos. Se plantea un claro de accesibilidad peatonal y 
vehicular desde y hacia el escenario  integrándose con su entorno inmediato y 
cumpliendo con las normas viales de acuerdo con la escala urbana. De manera que 
no se genere impactos negativos sobre las vías de mayor y rápida circulación. La 
estructuración de los diseños Se realizó planes maestros con el fin de intervenir los 
adecuadamente  con el fin de integrarlos urbanamente para que se conviertan en el 
motor del desarrollo de la ciudad. En la calle 42 se analizaron la conformación 
urbana, la  memoria cultural y el estado  de los escenarios esta manzana era clave 
para  como inicio de renovación que requiere Ibagué  es necesarios realizar un 
proyecto urbanismo que de bienestar. Una vez analizado el contexto urbano se creó 
una plaza cívica, comercial y cultural conformada con el antiguo coliseo menor, las 
piscinas olímpicas y un edificio nuevo que brindara competencias de raqueta 
especialmente squash y tenis de mesa se dará un nuevo uso de las piscinas 
convirtiéndola en piscinas lúdicas ya que no cumplen con los estándares de 
competencias internacionales y se creara un edificio para la práctica de gimnasia y 













LISTA DE DEPORTISTAS AFECTADOS 
 
 
Estos son los mejores deportistas de Ibagué y los cuales se vieron directamente 
afectados por la corrupción donde básicamente les sepultaron sus sueños 
deportivos. La ciudad tiene campeones de bolo, boxeo, motociclismo y revelaciones 
en el campo del tenis y la gimnasia. 
 
1. Milena Agudelo. Es la reina de la garrocha, ganó medalla de oro en los 
Juegos Bolivarianos. 
2. Nadia Carolina Ortiz. Es la mejor ajedrecista del país. A sus 20 años está 
cerca de ser maestra internacional. 
3. Eileen Vargas. Estudia en la Universidad de Peperdine, en California, y es 
la mejor latina en el golf universitario de Estados Unidos. 
4. Laura Fonnegra. Campeona en Juegos Nacionales e integrante de la 
selección nacional de bolo. Ha ganado en torneos panamericanos y 
centroamericanos. 
5. Óscar Escandón. Campeón en boxeo en los Juegos Bolivarianos y es el 
único tolimense que ha participado en Juegos Olímpicos. 
6. Carol Cruz. Se cansó de ganar en torneos nacionales de esgrima y ahora 
es maestra internacional. 
7. Edward García. Campeón nacional de motociclismo. 
8. Federico Sabogal. Es la revelación del tenis en el país. Tiene 16 años y 
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está entre los 20 mejores del 'ranking' nacional. 
9. Humberto Castaño. Su capacidad lo ha llevado a participar en diferentes 
torneos internacionales de billar. 
10. Melany Hernández. Es la revelación en gimnasia y ha sido convocada a 















Las primeras prácticas deportivas en Colombia las realizaron grupos minoritarios a 
lo largo del siglo XIX e inicios del siglo XX, con Carreras de Caballos y Torneos de 
Polo y hacia 1924, un entusiasta grupo presidido por el médico Jorge Wills creó la 
Asociación Deportiva Colombiana, ADC, considerada la antecesora del Comité 
Olímpico Colombiano. Luchadores y soñadores sin tregua fueron los primeros 
deportistas, aquellos que dieron vida a las intenciones de copiar los torneos 
deportivos que se sabía existían en Europa y Estados Unidos, Algunos eran 
pedacitos de implementos, reglamentos y consejos, obtenidos en estos países. 
Guillermo Forero Franco, Federico Chile, Arturo de Castro, Álvaro Uribe Cordobés, 
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Don Giraldo, Guillermo Herzing, Leslie O. Spain, el Hermano Arturo Monier, Jorge 
Wills Pradilla, nombres para algunos desconocidos, quedaron sembrados en el 
campo donde florecieron las primeras semillas, una de ellas, la que germinó como 
los Juegos Olímpicos Nacionales, hoy, después de más de 80 años, convertidos en 
los grandes Juegos Nacionales, el certamen más importante de la cultura física 
colombiana, donde en su versión número 17, se realizaría en la capital de la 
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Figura 1. Estación Deportiva Hernando Arbeláez Jiménez de la calle 42, zona de gradería. 
Fuente: Alcaldía de Ibagué. (1970). 
 
 
Figura 2.  Estación Deportiva Hernando Arbeláez Jiménez de la calle 42, zona del  trampolín. 










                                                                            Figura 3.  Planta de Localización. 





Figura 4.  Ubicación. 
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Figura 5.  Propuesta grupo TYPSA  de la  Estación Deportiva Hernando Arbeláez Jiménez de la calle 42. 
Fuente: Alcaldía de Ibagué. (2015). 
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Figura 6.  Entorno. 





Figura 7.  Entorno. 
Fuente: Elaboración Propia. (2011). 
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Figura 8.  Propuesta grupo TYPSA  de la  Estación Deportiva Hernando Arbeláez Jiménez de la calle 42. 
Fuente: Alcaldía de Ibagué. (2015). 
 
 
Figura 9.  Propuesta grupo TYPSA  de la  Estación Deportiva Hernando Arbeláez Jiménez de la calle 42. 
Fuente: Alcaldía de Ibagué. (2015). 
UBICACIÓN  
  




Figura 10.  Propuesta grupo TYPSA  de la  Estación Deportiva Hernando Arbeláez Jiménez de la calle 42. 
Fuente: Alcaldía de Ibagué. (2015). 
 
 
Figura 11.  Propuesta grupo TYPSA  de la  Estación Deportiva Hernando Arbeláez Jiménez de la calle 42. 
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Figura 12.  Propuesta grupo TYPSA  de la  Estación Deportiva Hernando Arbeláez Jiménez de la calle 42. 
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Figura 13.  Propuesta grupo TYPSA  de la  Estación Deportiva Hernando Arbeláez Jiménez de la calle 42. 




- Como resultado de la investigación presentada, es posible informar   que existen 
muchos nexos de corrupción entre políticos y funcionarios públicos como se ve 
reflejado en el  caso  de los Juegos Deportivos Nacionales de Ibagué donde 
vemos al sr. Heberto ángel  (ex – gerente de IMDRI). 
 
- La falta de sentido de pertenencia de los ibaguereños y la pérdida de memoria  
en un país que sigue como patria boba,  ya que ingresan empresas  extranjeras 
a llevar se los esfuerzos y recursos de una ciudad que lucha por ser destacada 
deportivamente y que no pudo ser lo por la corrupción un deporte más en Ibagué. 
UBICACIÓN  
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- se debe ser consciente de las decisiones que se toman siendo funcionario 
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